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Архипелаг Северная Земля – география с историей на сломе времён
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Ста тья по свя ще на па мят ной да те – ве ко во му юби лею по след не го гео гра фи че ско го от кры тия ми ро во го зна­
че ния, столь не ожи дан но го для на ча ла ХХ в., – об на ру же нию 3 сен тяб ря 1913 г. (по но во му сти лю) про тя­
жён ных бе ре гов ог ром ной ост ров ной су ши в во дах Се вер но го Ле до ви то го океа на. Это от кры тие бы ло сде­
ла но Гид ро гра фи че ской экс пе ди ци ей Се вер но го Ле до ви то го океа на (ГЭСЛО) с ле до коль ных транс пор тов 
«Тай мыр» и «Вай гач», об на ру жив ших и за сняв ших вос точ ный и юж ный бе ре га не из вест ных зе мель, раз де­
ляю щих мо ря Кар ское и Лап те вых. Пол ное об сле до ва ние ар хи пе ла га Се вер ной Зем ли бы ло вы пол не но 
толь ко в 1930–1932 гг. экс пе ди ци ей Г.А. Уша ко ва – Н.Н. Ур ван це ва. В свя зи с по сте пен ны м от кры ти ем бе ре­
гов и съём кой все го ар хи пе ла га воз ник ли раз но ре чия в оцен ке со бы тий и ис то ри че ских фак тов. От ме тим и 
слож ную ис то рию то по ни ми ки ар хи пе ла га. Ав то ры под чёр ки ва ют не об хо ди мость воз вра ще ния ис то ри че­
ских на зва ний с при ме не ни ем на цио наль но го за ко но да тель ст ва и обос но ва ни ем то по ни ми ки Рос сий ской 

























Гид ро гра фи че ская экс пе ди ция  
Се вер но го Ле до ви то го океа на (ГЭСЛО)

































пла но вое  ме ро прия тие  го су дар ст вен но го  зна
че ния бы ла под го тов ле на спе ци аль ной Ко мис





























вра ще ни ем  к  мес ту  ба зи ро ва ния)  по  ма ло  из
вест но му в то вре мя Се вер но му мор ско му пу ти 
от Вла ди во сто ка че рез Бе рин гов про лив. Су да 
по сте пен но  про дви га лись  на  за пад,  про ме ряя 
ло том глу би ны, ис сле дуя во ды, час тич но бе ре












































В  ав гу сте  1915  г.,  по сле  лет не го  вскры тия 
и  тая ния  льдов  в  про ли ве  Бо ри са  Виль киц ко


































В  свя зи  с  опи сы вае мы ми  со бы тия ми  ис то
рии ГЭСЛО не об хо ди мо от ме тить че ло ве че ский 























бы ли  впе чат ляю щи ми.  Не смот ря  на  ог ра ни

























































Пер вые ис сле до ва ния Се вер ной Зем ли.  
Экс пе ди ция Г.А. Уша ко ва – Н.Н. Ур ван це ва
При ход  но вой  вла сти  в  Рос сии  во  мно гих 
стра нах Ев ро пы вы звал от кро вен ное не при ятие 
и по слу жил по во дом для по пыт ки ан нек сии тер
























































































































не при ятии  все го,  что  бы ло  свя за но  с  цар ским 
вре ме нем, ус мат ри ва лось мни мое ис то ри че ское 










ро ши ло ва,  мыс  Буб но ва,  мыс  Брейт фу са,  мыс 
Гель шер та, мыс Ни коль ско го, про лив Юр ген са, 
про лив Це са ре ви ча Алек сея.

























































































За клю че ние
















Се ве ро зе мель ской  экс пе ди ции  Г.А.  Уша ко ва  – 
Н.Н.  Ур ван це ва,  по сле  че го  Се вер ная  Зем ля  и 
смог ла на зы вать ся ар хи пе ла гом.























вме сто  ут ра тив ше го  своё  на зна че ние  на зва ние 
«о. Ма лый Тай мыр».
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geographical  discovery  of  world  importance  in  the 
Russian Arctic. Icebreaking transports «Taimyr» and 
«Vaygach» discovered and photographed the eastern 
and  southern  shores  of  the  unknown  land  separat
ing  the Kara and Laptev seas. Boris Vilkitski Strait 
was opened by the north of Taimyr Peninsula as well 
as  two small  islands. Coast of  the newly discovered 






















to  the  historical  names  with  the  application  of 
national  legislation  and  with  justif ication  of  solu
tions Russian Arctic toponymy problems from inter
national practices.
